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ANNOUNCEMENTS
12–17 September, 1999
23rd International Epilepsy Congress—‘Semiology of Seizures’
Prague, Czech Republic
For further information please contact:
Mrs Verena Hezser-v. Wehrs, Eurepa Secretariat, Maraweg 21, D-33617 Bielefeld, Germany.
Tel: C49 521 144 4310; Fax: C49 521 144 4311; E-mail: eurepa@owl-online.de
5–10 October, 1999
Comprehensive Care/Integral Epileptology in Childhood
Epilepsy Centre Bethel, Bielefeld, Germany
For further information please contact:
Mrs Verena Hezser-v. Wehrs, Eurepa Secretariat, Maraweg 21, D-33617 Bielefeld, Germany.
Tel: C49 521 144 4310; Fax: C49 521 144 4311; E-mail: eurepa@owl-online.de
23–26 October, 1999
The 50th Annual National Meeting of the French Chapter of the ILAE – Journe´es Franc¸aise de l’Epilepsie
(JFE99)
Paris, France
The theme of this year’s meeting is ‘The Prevention of Epilepsies’.
For further information please contact:
Julie Boursier, Paediatric Neurology Department, Hoˆpital Robert Debre´, 75019 Paris, France.
Fax: C33 1 40 03 47 74; Internet: www.lfce-epilepsies.org
25–29 June, 2000
Fifth Eilat Conference on New Antiepileptic Drugs (Eilat V)
Dan Hotel, Eilat, Israel
The conference program is designed to provide critical reviews and updated information about new AEDs that are
in different stages of development as well as to present progress reports on recent findings concerning marketed
new Antiepileptic Drugs.
For further information please contact:
the Conference Secretariat, Target Tours Ltd, Eilat V, P.O. Box 29041, Tel Aviv 61290, Israel.
Tel: C972 3 5175150; Fax: C972 3 5175155; E-mail: trgt@netvision.net.il
7–9 September, 2000
Second Latin American Epilepsy Congress—Epilepsia 2000
Santiago, Chile
For further information please contact:
Dr Manuel Campos, Epilepsia 2000, Sociedad Chilena de Epilepsia, Pasaje Lo Galle 1787, Vitacura, Santiago,
Chile.
Tel: C56 2 232 93 87; Fax: C56 2 229 67 31; E-mail: mcampos@med.puc.cl
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7–12 October, 2000
Fourth European Congress on Epileptology
Florence, Italy
For further information please contact:
Secretariat, PTS Congress, Via Filippo Civinni 69, 00197 Roma, Italy.
Tel: C39 6 808 4553 r.a.; Fax: C39 6 808 8088; E-mail: ptscongr@tin.it
